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 La actividad que se propuso llevar a cabo a raíz de este proyecto de innovación 
fue tripe respondiendo a los tres apartados del Punto III “Implicación de metodologías 
docentes y de evaluación”. Los resultados pueden juzgarse a raíz de las encuestas 
realizadas al alumnado que se adjuntan al final de esta memoria en el ANEXO.  
En primer lugar, sobre la “Implicación de metodologías docentes y de 
evaluación” (III.1), el presente grupo de profesores propuso la adquisición de un 
limitado pero seleccionado número de películas de cine a partir de las cuales enseñar 
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Estado, Derecho Político, Estado Social y Democrático de Derecho, sistema 
institucional y político y derechos fundamentales. Los beneficios pedagógicos de este 
tipo de metodología, esto es, la proyección de películas cuidadosamente seleccionadas, 
están ya comprobadas pues ya se ha utilizado en la asignatura de “Derecho de la 
Información” del Grado en Comunicación Audiovisual. A partir de la proyección de 
ciertas películas, los alumnos son capaces de identificar y entender con más facilidad el 
contexto histórico, político y jurídico de los contenidos principales que componen el 
temario de la asignatura. Esto puede comprobarse con las respuestas las preguntas 5 y 7 
de la encuesta realizada a los alumnos que puede consultarse en el ANEXO. 
También han sido capaces de entender mejor las problemáticas principales de 
muchos de los contenidos de la asignatura. Esto puede comprobarse con las respuestas 
las preguntas 8 y 9 de la encuesta realizada a los alumnos que puede consultarse en el 
ANEXO. Por último, estas películas han constituido una referencia permanente en las 
explicaciones posteriores en clase a las que poder acudir y que suponen un gran apoyo 
para la comprensión de complejas construcciones teóricas. Esto puede comprobarse con 
las respuestas las preguntas 3 y 4 de la encuesta realizada a los alumnos que puede 
consultarse en el ANEXO. De esta manera se estaría implantando, sin lugar a dudas, 
una metodología activa de enseñanza-aprendizaje que facilita mucho la tarea docente 
del profesor y la comprensión de los contenidos por parte de los alumnos. Para 
comprobar la utilidad de estas proyecciones en la adquisición de competencias se 
elaboró una serie de cuestionarios a realizar por los alumnos, como se ha mencionado al 
inicio de la Memoria. Debido a que esta adquisición ha sido positiva se continuará con 
este tipo de metodología activa complementaria a las explicaciones teóricas.  
En segundo lugar, este proyecto ha pretendido centrarse también en el apoyo y 
orientación a estudiantes (III.2), cuestión esta que ya ha sido tratada y conseguida por 
este grupo de profesores a lo largo de los cuatro proyectos de innovación docente 
anteriores “Nuevas prácticas metodológicas, docentes y tutoriales para las asignaturas 
impartidas por el área de Derecho Constitucional adaptadas al EEES”, con muy buenos 
resultados. En la mayoría de las asignaturas señaladas, una parte importante del temario 
es “elaborada” por el propio alumnado. Se trata de facilitar al alumnado un material 
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resto de alumnos y alumnas. Durante el proceso de estudio de este material y antes de la 
exposición ante la clase, cada grupo tendrá que atender una serie de tutorías personales 
en las que el profesor controla el entendimiento por parte de los alumnos de este 
material y  la exposición elaborada para la clase. Tanto el trabajo elaborado como la 
exposición realizada en el aula serán colgadas en el Campus Virtual Studium de esa 
asignatura para acceso de todo el grupo. De esta forma, junto con el resto de material 
didáctico empleado durante las explicaciones de la asignatura el alumno tendrá a su 
alcance todo el curso. El éxito de esta metodología puede contrastarse con las repuestas 
dadas por los alumnos en las encuestas, preguntas 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17; 
véase el ANEXO. 
Por último, en tercer lugar, en este proyecto también se pretendió llevar a cabo 
unas prácticas de garantía y calidad de seguimiento de las asignaturas apuntadas (III.3). 
La realización de encuestas al alumnado enjuiciando y valorando la estructura y 
metodología del curso, arrojan una información muy valiosa para la configuración de la 
asignatura del curso siguiente; véase encuestas contenidas en el ANEXO.  
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